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Abstract
Aim:Integration has been accepted as a significant educational strategy
for the purpose of modiffing unnecessary repetitions of materials in
traditional educational systems.The objective of this study is to
determine the advocatory and contradicatory opinions of students and
instructors of Kerman Dental school about the integration in the subject
"traumatology".
Methods and materials:The findings of the current qualitative
investigation were gathered by conducting interviews within 4 sessions
of group discussion of 4-5 students as weli as 7 sessions of individual
interviews with instructors.The collected audio files were transcribed,
and the codes were extracted from the interviews.The analysis of the
data was done content-based, and according to k.y words and
statesments, the final classification was achieved.
trfesults:Among the 7 instructors, 5 agreed to the integration, while
among the- 18 students, 12 agreed and 6 opposed.The most important
reasons for disagreement were lack of coordination among instructors of
different departments and improper implementation of integration in
Kerman Dental school.
Conclusion:The survey indicates that majority of students and
instructors are satisfied with the teaching of traumatology through
integration.However, in order to prevent inconsistencies and to improve
this method, proper actions must be taken.
Keywords:Integration, traumatology, quaiitative study, dentistry
students, instructors.
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